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Entre  as  enfermidades  de  origem  alimentar,  as  Doenças  Transmitidas  por  
Alimentos  (DTA’s)  e  as  Zoonoses  possuem  elevada  relevância  para  a  saúde  
pública.  Isso  se  deve  pela  dificuldade  de  diagnóstico  e  as  consequências  que  
estas  doenças  podem  acarretar.  As  DTA’s  são  enfermidades  causadas  pela  
ingestão  de  água  ou  alimentos  contaminados,  já  as  Zoonoses  são  doenças  
transmitidas  de  animais  para  os  humanos  ou  de  humanos  para  os  animais.  
Além  de  poderem  ser  causadas  pela  ingestão  de  alimentos  contaminados,  
outras  formas  de  transmissão  das  Zoonoses  são  a  direta  através  de  contato  
físico  ou  a  forma  indireta  através  de  contato  com  vetores.  Dessa  forma,  a  
prevenção  é  a  peça-chave  no  combate  destas  enfermidades,  promovendo  as  
boas  práticas  de  higiene  pessoal,  de  fabricação,  manipulação  e  
armazenamento  dos  alimentos.  O  objetivo  do  presente  trabalho  foi  realizar  
ações  de  orientação,  conscientizando  a  comunidade  acerca  dos  perigos  e  
formas  de  prevenção  das  Zoonoses  e  das  DTA’s  relacionadas  com  a  ingestão  
de  produtos  de  origem  animal,  bem  como  o  papel  do  Médico  Veterinário  na  
saúde  pública.  O  trabalho  foi  realizado  em  parceria  com  supermercados  e  
escolas  das  cidades  de  Araquari,  Joinville,  Guaramirim  e  Jaraguá  do  Sul.  
Houve  parceria  com  o  Conselho  Regional  de  Medicina  Veterinária  de  Santa  
Catarina  (CRMV-SC)  e  a  Companhia  Integrada  de  Desenvolvimento  Agrícola  
de  Santa  Catarina  (CIDASC)  no  envio  e  elaboração  de  materiais  (folders)  para  
distribuição.  As  ações  ocorreram  em  duas  partes,  sendo  nas  escolas  e  nos  
supermercados.  Nas  escolas,  ocorreu  o  envio  de  um  vídeo  para  as  turmas  do  
Ensino  Médio  dos  municípios  integrantes.  O  vídeo  explicava  sobre  as  DTA’s  e  
Zoonoses,  formas  de  contaminação  dos  alimentos,  maneiras  de  prevenção,  
segurança  durante  a  compra  dos  produtos  de  origem  animal  e  sobre  a  atuação  
do  Médico  Veterinário  nestas  áreas.  Já  nos  supermercados,  foram  entregues  
para  a  comunidade  os  folders  das  parcerias  com  o  CRMV-SC  e  a  CIDASC,  
tratando  sobre  os  temas  que  foram  abordados  no  vídeo  enviado  para  as  
escolas,  havendo  momento  para  compartilhar  informações  e  promover  a  
conscientização  da  população.  O  desempenho  destas  ações  possibilitou  a  
proximidade  com  o  público,  tanto  com  os  alunos  das  escolas  quanto  com  os  
clientes  dos  supermercados.  Por  fim,  o  feedback  dos  proprietários  dos  
mercados  e  da  direção  das  escolas  demonstrou  a  importância  da  abordagem  
desses  temas,  principalmente  pela  escassez  relatada.  Isso  comprova  que  
ações  com  a  comunidade  e  com  o  IFC  devem  ser  promovidas  constantemente  
para  a  evolução  conjunta.  
  
